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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดน 
ไทย–มาเลเซีย  สายบ้านไทยจังโหลน   




โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา 
 
• วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการ
สัญจรระหว่างด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว  
• โครงการนี้ ได้ด าเนินการขอบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดเร่งด่วนแล้ว 
 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา 
 
• โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา  
ระยะทาง 30 .000 กิโลเมตร  แบ่งด าเนินการเป็น  4  ระยะ  
• - ระยะที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร พร้อมช่องทางจักรยาน  ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง                        
ซุ้มประตูเมือง  งบประมาณ 25,000,000.-บาท 
 
 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา  
 (ระยะที่ 1) 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา   
(ระยะที่ 1) 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา 
• - ระยะที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ กว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 9.400 กิโลเมตร พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง กม.ที่ 0+600 - กม.ที่ 10+000 งบประมาณ 
100,000,000.-บาท 
 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา 
(แผนที่  ระยะที่ 1  และ ระยะที่ 2) 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
• - ระยะที่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ กว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง กม.ที่ 10+000 - กม.ที่ 20+000 งบประมาณ 
100,000,000.-บาท 
 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
(แผนที่  ระยะที่ 3) 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา 
•  - ระยะที่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ กว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 10.000 
กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง กม.ที่ 20+000 - กม.ที่ 
30+000 งบประมาณ 100,000,000.-บาท 
 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา  
(ระยะที่ 4) 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย –มาเลเซีย   
สายบ้านไทยจังโหลน  ต าบลส านักขาม – ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา 
• วิสัยทัศน์ของ อบจ. “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การศึกษา  การคมนาคม
ขนส่ง  การท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นเมืองน่าอยู่  สังคมเป็นสุข  และ
เป็นประตูสู่อาเซียน”  
 
 
ขอบคุณครับ 
 
